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บทคัดย่อ 
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉหลากหลายเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนในด้านสมรรถนะ         
ในการสืÉอสาร และนําภาษาเป็นเครืÉองมือในการแสวงหาความรู้ สาํหรับยคุสงัคมทีÉมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสืÉอสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษนับว่าเป็นสิÉงสําคัญและจําเป็นอย่างยิÉง บทความนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอนําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) ซึÉงมีกรอบแนวคิดหลกั 4 Cs ได้แก่ Content Communication Cognition และ 
Culture เป็นแนวคิดหนึÉงทีÉเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ภาษาซึÉงจะเกิดประโยชน์กับผู้ เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทีÉ
สง่เสริมการใช้ภาษาทีÉจําเป็นต่อการดํารงชีวิตการบรูณาการกับเนื ÊอหาวิชาอืÉน ๆ การส่งเสริมกระบวนการคิดและการทํางาน
ร่วมกบัผู้อืÉน อีกทั Êงคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกในศตวรรษทีÉ 21 ดังนั Êน จึงเป็นแนวคิดทีÉสามารถนําไปใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอพฒันาสมรรถนะและคณุลกัษณะของผู้ เรียนได้อีกแนวทางหนึÉง 
คําสําคัญ : การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา  
 
ABSTRACT 
There has been a variety of English methodological alternatives which aims at improving learners’ 
communicative language competence and using languagesas the tools for knowledge seeking. In the era of 
technology-led society, communication through English is crucial. This article aims at introducing the approach 
of Content and Language Integrated Learning (CLIL) which its focuses are: Content, Communication, Cognition 
and Culture. It is one of language methodological alternatives that can benefit the learners because of its 
process in language for daily life enhancing, the integrating of content subjects, the promoting of thinking 
process and coworking with others; the expected attributes of global citizen in the 21st century. Hence, it is an 
approach that can be applied in English language learning for the development of learners’ competence and 
attributes.  
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บทนํา 
การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีความสามารถ เป็นผู้ รอบรู้เป็นพลเมืองทีÉเข้มแข็ง(Active Citizen)เพืÉออนาคตของ
ประเทศทีÉกอรปด้วยพลเมืองทีÉเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงัเคราะห์ การวางแผนอนาคตทีÉดีของตนเองการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 
และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสามารถในด้านภาษาในการสืÉอสาร รวมถึงทักษะอันจําเป็นใน
ศตวรรษทีÉ21 ซึÉงเป็นศตวรรษทีÉความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์  ดังนั Êน 
นอกเหนือจากสาระความรู้และทักษะทีÉจะต้องสร้างและเสริมเพืÉอความยัÉงยืนให้แก่ประเทศ อาทิ ความร่วมแรงร่วมใจ 
(Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ การรู้รอบในด้านสืÉอเทคโนโลยี และทักษะอาชีพแล้ว การเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต
ใหม่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพืÉอให้เกิดการเปลีÉยนแปลง การเรียนรู้ทีÉจะให้ทันต่อความเปลีÉยนแปลงของสงัคมโลกและ
มโนทศัน์ทางการศกึษาในศตวรรษทีÉ 21 นี Ê จําเป็นต้องอาศยัความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิÉงภาษาอังกฤษ
ซึÉงเป็นภาษาทีÉยอมรับว่าเป็นกุญแจสําคัญในการไขความรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ เรียนนั Êน
จําเป็นต้องได้รับการสง่เสริมความเข้าใจและ      การสืÉอความหมายในบริบททีÉเกีÉยวข้องกับเนื Êอหาความรู้ เพืÉอนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวิต นอกจากนี Êยังต้องเสริมสร้างกระบวนการ ในการคิดให้กับผู้ เรียน ซึÉงความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ เรียนอย่างมากในการดํารงชีวิต สอดคล้องกับ พาสนา  จุลรัตน์ (Pasana Chularut, 2013,p. 3) ทีÉกล่าวถึงการคิดว่าผู้ทีÉจะ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้จําเป็นต้องมีความสามารถในการคิด โดยเฉพาะอย่างยิÉงในกลุ่มเด็กและเยาวชนของชาติ 
โรงเรียนจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเพืÉอให้ผู้ เรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ทีÉคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้วิธีการเรียนรู้และ
สามารถควบคมุการรู้คิดของตนเองได้ดังนั Êนกระบวนการเรียนการสอนภาษาจึงต้องเป็นกระบวนการทีÉไม่เพียงแต่ฝึกความ
แม่นยําทางภาษาและการเรียนรู้ไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงต้องบูรณาการเนื Êอหา ทักษะและ
กระบวนการคิด และคุณลกัษณะต่าง ๆ ทีÉจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ให้กับผู้ เรียน โดยการใช้ภาษาเชืÉอมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืÉน เพืÉอเป็นพื Êนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน (Ministry of 
Education, 2008, p.1) 
แม้ว่ากระบวนการเรียนรู้ภาษาทีÉผู้สอนใช้ในปัจจุบันทีÉเป็นหลกัของการจัดการเรียนรู้ภาษาทีÉแพร่หลาย อาทิ การ
สอนภาษาเพืÉอการสืÉอสาร (Communicative Language Teaching) ซึÉงมีกระบวนการทีÉเน้นการใช้ภาษาในบริบททางสงัคม 
การสอนภาษาตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (Natural Approach) ซึÉงเป็นการให้ปัจจัยป้อนทีÉทําให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
(Comprehensible Input) เช่น การใช้สืÉอทีÉเป็นธรรม ได้แก่ ของจริง  รูปภาพ สืÉอสิÉงพิมพ์ทีÉพบเห็นในชีวิตประจําวันมาใช้           
ในการจัดการเรียนรู้ ซึÉงเป็นความพยายามของผู้ สอนในการค้นหาวิธีการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพืÉอพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ แต่ผลของการจัดการเรียนรู้ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีÉควร ดังจะพิจารณาได้จาก
ดัชนีชี Êวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) โดย Education First ทีÉรายงานผลด้านสมิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของคนไทยพบว่า อยู่ในระดับตํÉาโดยจัดอยู่ในอันดับทีÉ 64 จาก 88 ประเทศในทุก
ภูมิภาคโดยมีค่าคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 48.54 ซึÉงยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั ÊนตํÉา (Education First, 2018,p. 7) ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงเป็นยุคของการเปลีÉยนแปลงทางสงัคมโลกนักการศึกษาด้านภาษาและนักภาษาศาสตร์ในแถบ
ยุโรป ได้นําแนวคิด Content and Language Integrated Learning (CLIL) หรือการบูรณาการเนื Êอหาและภาษา ซึÉงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ภาษาทีÉก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนในด้านสาระองค์ความรู้ต่างๆ ทักษะทีÉจําเป็นและการ
เรียนรู้วฒันธรรมควบคู่กบัความสามารถในการใช้ภาษาทีÉไม่เพียงเพืÉอการสืÉอสารในชีวิตประจําวันเท่านั Êน แต่ยังรวมถึงเนื Êอหา
ทีÉเป็นองค์ความรู้ในด้านวิทยาการทีÉจําเป็นต่อผู้ เรียนในการนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สาระวิชาอืÉน ๆ อีกด้วย สอดคล้อง
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กับบราวน์ (Brown, 1987,p. 214) นักการศึกษาด้านภาษา ซึÉงได้ให้ทรรศนะในการจัดการเรียนรู้ภาษาเพืÉอการสืÉอสารว่า
จะต้องไม่จํากดัเพียงแค่การเรียนรู้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ หรือ สมรรถนะในด้านภาษาศาสตร์เพียงอย่างเดียว  แต่จะต้องเป็น
การเรียนรู้ภาษาด้วยการนําภาษาไปใช้เพืÉอสืÉอความหมายฝึกฝนการใช้ภาษาให้เกิดความคล่องแคล่วในการสืÉอความหมาย
นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับเรวดี หิรัญ (Rewadee Hiran, 2018, p. 26)ทีÉได้กล่าวถึงเนื ÊอหาทีÉมีคุณประโยชน์จะช่วยพัฒนา
คณุภาพการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนเพราะนกัเรียนมีความต้องการทีÉจะยกระดับองค์ความรู้ของตนเองให้ลกึซึ Êงและ
เป็นทีÉยอมรับในสงัคมการจดัการเรียนรู้ภาษาตามแนวคิดการบูรณาการและเนื Êอหา (CLIL) เป็นกระบวนการเรียนรู้ภาษาทีÉ
สามารถพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ เรียนไม่เพียงแต่สมรรถนะทางด้านภาษาศาสตร์ (Linguistic Competence) และ ทักษะ 
(Skills) เพียงเท่านั Êน แต่ยังสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองของโลกทีÉสามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมทีÉมีวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย (Awareness of Culture and Global Citizenship) อีกด้วย ดังนั Êน การจัดการเรียนรู้ภาษาโดยการบูรณาการ
เนื Êอหาและภาษา (CLIL) จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ภาษาแนวทางหนึÉงทีÉเพิÉมศักยภาพผู้ เรียนทั Êงทักษะทางภาษาและองค์
ความรู้ซึÉงผู้ เรียนจะได้ฝึกฝนผ่านกระบวนการคิดแล้วแสดงออกทางด้านการใช้ภาษาในการสืÉอสารตลอดจนสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (Coyleet al, 2010) นอกจากนี Êยังพบว่านักเรียนทีÉเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาทีÉ
หนึÉงของตน สามารถรับรู้ภาษาองักฤษได้เท่าเทียมกบันกัเรียนทีÉเรียนทกุวิชาโดยการใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา (Cummins, 
1992 and Ramirez, Pasta, Yuen, Ramey & Billings,1991)ดังนั ÊนการทีÉผู้ เรียนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาผ่าน
เนื Êอหาต่าง ๆ และอยู่ในสิÉงแวดล้อมทีÉใช้ภาษาเช่นการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเนื ÊอหาวิชาอืÉน ๆ จึงสามารถทําให้ผู้ เรียน
เกิดการพฒันาทางด้านภาษาองักฤษมากขึ Êน 
 
ความเป็นมาของแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา  
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา หรือ Content and Language Integrated Learning 
(CLIL) เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทีÉได้รับการพัฒนามาจากแนวคิดของนักการศึกษาแถบ
ยโุรป ได้แก่ โด คอยล์ (Do Coyle) ฟิลลปิ ฮดู (Phillip Hood) และ เดวิด มาร์ช (David Marsh) ทีÉได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการเนื ÊอหาและภาษาซึÉงเป็นแนวคิดทีÉเน้นการศึกษาสองแนวคิด (Dual-Focused Educational 
Approach) ทีÉมีเป้าหมายร่วมกันโดยใช้ภาษาเพิÉมเติมเข้ามาเป็นสืÉอกลางในการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาทีÉสองหรือ
ภาษาแม่ของผู้ เรียนหรือภาษาทีÉใช้ในพูดกันในชุมชนเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนนี Êเน้นทั Êงการเรียนด้านภาษา 
(language) และ เนื Êอหาวิชา (Content) ควบคู่กันไป (Coyle, Hood, & Marsh,  2010, p. 1) แนวคิดนี Êได้เริÉมนํามาเผยแพร่
ครั Êงแรกในปีค.ศ.1994 จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั Êงในยุโรปและเอเชียในปัจจุบันแต่เดิมนั Êนชนชั ÊนสงูในยุโรปเริÉมให้
ความสนใจในระบบการศกึษาทีÉจดัการเรียนรู้แบบสองภาษาและพหภุาษา การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษานั Êนมีเป้าหมายให้
ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสืÉอสารเพืÉอความมัÉนคงในอาชีพการงานและการดําเนินการทางด้านธุรกิจต่อมา
ในช่วงปีค.ศ.1965-1970 กลุม่ผู้ปกครองในประเทศแคนาดาทีÉมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรัÉงเศสเกิด
ความวิตกกงัวลว่าความสามารถในการสืÉอสารภาษาองักฤษเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพของบุตรหลานของ
ตน ดังนั Êนกลุ่มผู้ ปกครองจึงสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาทีÉสองสอดแทรกจากภาษาทีÉหนึÉง 
(Immersion Program) ขึ Êนต่อมาการจัดการเรียนรู้นี Êประสบความสําเร็จและได้รับความนิยมอย่างมากโดยส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการสืÉอสารทั ÊงภาษาฝรัÉงเศสและภาษาอังกฤษเมฮีสโตมาร์ช และ ฟริโกล (Mehisto, Mash, & Frigol, 2008, 
pp. 9-11) ได้ให้ทรรศนะเกีÉยวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาว่าในยคุของโลกทีÉไร้พรมแดนทําให้เกิดการเชืÉอมต่อในการสืÉอสารของ
คนในทุกมุมโลกส่งผลให้ความต้องการในการรู้ภาษาทีÉสองหรือภาษาต่างประเทศเพิÉมมากขึ ÊนเนืÉองจากการเรียนรู้ภาษา
สามารถตอบสนองความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงทําให้เกิดชุมชนโลกขึ Êนเป็นชุมชนเดียวซึÉงการ
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เรียนรู้แบบบรูณาการนั Êนมีความสาํคญัและมีคณุค่าต่อการเสริมสร้างทักษะในสงัคมยุคใหม่  นอกจากนี Ê กลุ่มผู้ เรียนทีÉเกิดมา
พร้อมกบัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึÉงเป็นกลุม่ทีÉเรียกว่า Cyber Generation หรือเป็นผู้ทีÉเกิดในปี ค.ศ. 2001 เป็นต้น
มากลุ่มคนเหล่านี Êได้รับอิทธิพลและประสบการณ์ตรงจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลังจากนั Êน ในปี ค.ศ.2001 
สหภาพยุโรป หรืออีกนัยหนึÉง คือ EU ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและ
ภาษา (CLIL) เพืÉอให้การสืÉอสารเป็นสืÉอกลางในการเชืÉอมโยงความเป็นหนึÉงเดียวกันในสหภาพยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
คือเพืÉอสง่เสริมการศกึษาทางด้านภาษาในภูมิภาคยโุรปซึÉงเป็นภูมิภาคทีÉใช้ภาษากันอย่างหลากหลาย  และมีความมุ่งหวังให้
พลเมืองของภูมิภาคยโุรปสามารถใช้ภาษาต่างประเทศทีÉใช้ในภูมิภาคอย่างน้อยสามภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี Ê
ยงัสนบัสนนุนวตักรรมและการให้การฝึกอบรมทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Coyle,  2006, Online, as cited 
in EURYDICE, 2006) เพืÉอให้ผู้ เรียนบรรลวุัตถุประสงค์4 Csอันได้แก่1) Content คือ ผู้ เรียนจะต้องมีพัฒนาการทางด้านความรู้ 
ทกัษะและความเข้าใจในสาระความรู้ของรายวิชาทีÉกําหนดไว้ในโปรแกรมการเรียนหรือในหลกัสตูร 2) Communication คือ 
การสืÉอสารทางภาษาทีÉผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาในการปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้ เรียนและระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียนด้วยกนั 3) Cognitionคือ สติปัญญาซึÉงผู้ เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพืÉอเชืÉอมโยง
ความเข้าใจในเนื Êอหา และ ภาษา และ 4) Culture คือ การเรียนรู้ด้านวฒันธรรม อนัจะนําไปสูค่วามเข้าใจตนเองและผู้อืÉน 
  
กรอบแนวคิดหลักในการบูรณาการเนื Êอหาและภาษา 
 กรอบแนวคิดหลักในการบูรณาการเนื Êอหาและภาษาประกอบด้วย 4Cs คือ เนื Êอหา (Content) การสืÉอสาร 
(Communication) ความรู้และกระบวนการคิด (Cognition) และวัฒนธรรม (Culture)โดย Coyle และคณะ (Coyle, Hood 
&Marsh,2010, pp. 43 –45) ได้เสนอรายละเอียดดงันี Ê 
 1. Content  หมายถงึ เนื Êอหาในรายวิชาต่าง ๆ ซึÉงเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้อง
เลอืกใช้เนื ÊอหาทีÉสามารถนําไปบรูณาการกบัภาษาและสอดคล้องกบัการเรียนรู้ทีÉนกัเรียนเรียนจากวิชาอืÉน ๆ ด้วย 
 2. Communication หมายถงึ การสืÉอสารทีÉเน้นการมีปฏิสมัพันธ์ การพัฒนาภาษาและการใช้ภาษา       
การสืÉอสารเป็นช่องทางทีÉจะต้องใช้ภาษาเป็นเครืÉองมือในการสืÉอสาร ดงันั Êนภาษาเปรียบเสมือนการเรียนรู้ทีÉจะใช้ภาษา และใช้
ภาษาเพืÉอให้เกิดการเรียนรู้ ( Learning to use language and using the language to learn) การสืÉอสารในขั Êนตอนนี Êเป็น
การสืÉอสารทีÉอยู่เหนือการเรียนกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยไวยากรณ์หรือคําศัพท์ต่าง ๆ ทางภาษา
แต่เป็นการเรียนรู้ภาษาทีÉคํานงึถงึการนําภาษามาใช้ในการสืÉอสาร และนําภาษามาใช้ในการเรียนรู้เนื Êอหาโดยให้ความสําคัญ
เท่า ๆ กนั 
 3. Cognition หมายถึง ด้านสติปัญญา การคิด การทีÉจะให้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นเนื Êอหาและ
ภาษา (CLIL) มีประสทิธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้จะต้องท้าทายความสามารถของผู้ เรียนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และพฒันาทกัษะต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการสะท้อนการคิดและระดับการคิด การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและ
ภาษา (CLIL) ไม่ใช่เป็นการจัดการเรียนรู้ทีÉถ่ายโอนความรู้จากผู้ทีÉมีประสบการณ์ไปสู่ผู้ เรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการ
จัดการเรียนรู้ทีÉผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ Êนมาด้วยตนเองไม่ว่าผู้ เรียนจะอยู่ในระดับอายุหรือระดับความสามารถใด ในการ
จดัการเรียนรู้จะใช้ลําดับขั Êนการคิดโดย Anderson and Krathwohl (2001)ซึÉงได้เรียบเรียงลําดับขั Êนของการคิดของ Bloom’s 
(Bloom’s Taxonomy) มาเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ 
 4. Culture หมายถงึ วฒันธรรมซึÉงเป็นสิÉงทีÉสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะหัวข้อเรืÉอง หรือประเด็นเรืÉอง        
ทีÉนํามาจัดการเรียนรู้ซึÉงผู้สอนจะต้องให้ความใส่ใจและให้ความสําคัญ การเรียนรู้ทีÉผ่านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ๆ เป็น
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รากฐานสาํคญัในการเรียนรู้และการทําความเข้าใจในวฒันธรรมทีÉแทรกอยู่ หากผู้ เรียนมีความเข้าใจในความเป็นบุคคลอืÉน จะ
นําไปสูค่วามเข้าใจในตนเองมากขึ Êน (Byram, 2001 ascited in Coyle, 2010)  
 การทีÉจะให้ผู้ เรียนมีองค์ประกอบทั Êง 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นต้องอาศัยกระบวนการทีÉมีลําดับพัฒนาการขององค์
ความรู้ ทกัษะ และความเข้าใจในเนื Êอหากระบวนการคิด การปฏิสมัพันธ์กันในชั ÊนเรียนในบริบทของการสืÉอสารซึÉงกันและกัน
การรับรู้ ตระหนกัในวฒันธรรมอนัเป็นสากลซึÉงมีสว่นทําให้ผู้ เรียนสามารถปรับเปลีÉยนตนเองและบุคคลอืÉนจากมุมมองดังกล่าว
ข้างต้นการบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) จึงเป็นการเรียนรู้ทีÉเกีÉยวข้องกับการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในขณะเดียวกัน
เป็นการสง่เสริมความสามารถในการใช้ภาษาเพืÉอการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรให้ความสําคัญและตระหนักใน
สิÉงต่อไปนี Ê  
 1. เนื Êอหาไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิÉงทีÉทําให้เข้าถึงความรู้และทักษะเท่านั Êน ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนการพฒันาทกัษะต่างๆด้วยตนเองของผู้ เรียน 
 2. เนื Êอหามีความสมัพันธ์กับการเรียนรู้และกระบวนการคิด การทีÉจะทําให้ผู้ เรียนมีความสามารถสร้างความรู้หรือ
ตีความได้นั Êน จําเป็นต้องมีความเข้าใจและผ่านการคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้ เรียนมาก่อน 
 3. การเรียนรู้ภาษามีความเกีÉยวเนืÉองสมัพันธ์กับบริบทในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ทีÉต้องอาศัยภาษาเป็นเครืÉองมือ
สาํคญัในการเรียนรู้เนื Êอหา รวมทั Êงกระบวนการคิด จงึเป็นการเรียนรู้ภาษาทีÉเป็นธรรมชาติ  
 4. การปฏิสมัพนัธ์ในบริบทของการเรียนรู้คือพื Êนฐานสาํคญัต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ ÊนเมืÉอเกิดการใช้ภาษาใน          
ชั Êนเรียน 
 5. ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมและภาษามีความซับซ้อน การตระหนักในวัฒนธรรมอันเป็นสากลเป็นรากฐาน
สาํคญัของการบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) 
 การนําแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา(CLIL) สู่การปฏิบัติในชั Êนเรียน  
การนําแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) ไปใช้ในการปฏิบัติผู้สอนควรเริÉมวิธีการดําเนินการ
เพืÉอให้เกิดประสทิธิภาพอย่างแท้จริงโดยสามารถแบ่งลาํดบัเวลาในการดําเนินการ7 ลาํดบัเป็นดงันี Ê 
 ลําดับทีÉ  1 แลกเปลีÉยนวิสัยทัศน์ในการดําเนินการนําแนวคิด CLIL สู่การปฏิบัติในขั Êนนี Êเป็นระยะเริÉมต้น
สาํหรับผู้ทีÉจะนําแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) ไปใช้ เช่น ผู้สอนทีÉสอนภาษา ผู้สอนทีÉสอน
วิชาเนื Êอหา ควรได้มีการนําวิสยัทัศน์ของแต่ละบุคคลมาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกัน โดยอาจตั ÊงคําถามเพืÉอระดมการคิด
เช่น ห้องเรียนแบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) ในอดุมคติของท่านเป็นอย่างไร เราต้องการให้ผู้ เรียนทีÉผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) เป็นเช่นใด และผู้สอนทีÉสอนประสบความสาํเร็จอย่างไร  
 ลําดับทีÉ  2 วิเคราะห์ และกําหนดขอบข่ายบริบทของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา 
(CLIL) ในระยะนี Êเป็นการกําหนดขอบข่ายบริบทในการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) ซึÉงได้จากการนํา
ผลการวิเคราะห์มมุมองและวิสยัทศัน์จากระยะทีÉหนึÉงมากําหนดบริบทในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโรงเรียน ห้องเรียน
และสงัคมแวดล้อม ตลอดจนนโยบายทางการศกึษา 
 ลําดับทีÉ  3 วางแผนการจัดการเรียนรู้ (Planning a Unit)การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL)ต้องครอบคลมุกรอบแนวคิดหลกั (Conceptual Framework) 4 Cs ดังได้กล่าว
แล้วข้างต้น ได้แก่ 1) Content ซึÉงหมายถึงเนื Êอหา ทีÉเป็นการพัฒนาด้านความรู้ใหม่ตลอดจนการสร้างเสริมทักษะและความ
เข้าใจ 2) Communication หมายถงึ การสืÉอสารทีÉเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์  การพัฒนาทางภาษาและการใช้ภาษา 3) Cognition 
หมายถึงการพัฒนาการคิด โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉท้าทายความสามารถของผู้ เรียนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่             
การพัฒนาทักษะการคิดทีÉส่งเสริมระดับการคิดขั Êนสงูผ่านกระบวนการสะท้อนการคิด และ 4) Culture หมายถึงวัฒนธรรม            
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ซึÉงเป็นสิÉงทีÉสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ภาษา เป็นการเรียนรู้ทีÉผ่านการทําความเข้าใจในวัฒนธรรมทีÉเป็นสากล (Byram, 2001 
as cited in Coyle, 2010) การวางแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) นี Ê ผู้สอนจําเป็นต้องมีความ
เข้าใจและดําเนินการวางแผนให้ชัดเจนเพืÉอขจัดอุปสรรคอันอาจส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน ซึÉง Coyle และคณะ 
(Coyle et al., 2010, p.57) ได้เสนอแนวคิดในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ไว้ดงันี Ê 
  ขั ÊนตอนทีÉ 1: พิจารณาเนื Êอหา (Considering Content) ในขั Êนตอนการพิจารณาเนื Êอหา ผู้สอนควรสะท้อน
คิดเกีÉยวกับเนื Êอหา อาจตั ÊงคําถามถามตนเองเพืÉอกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาว่าเนื ÊอหาทีÉคัดเลือกมานั Êนมีความเหมาะสมใน
บริบทของการจดัการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร และมีความสอดคล้องกับหลกัสตูรการเรียนการสอนหรือไม่ ผู้สอนมีวิธีการในการ
คดัเลือกองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทีÉจะพัฒนาผู้ เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างไร  ผู้ เรียนจะได้รับการพัฒนา
เรืÉองใดบ้าง ผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั Êนคืออะไร มีคุณค่าแก่การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และเนื Êอหาเหล่านั Êนสามารถ
พฒันาผู้ เรียนได้ตรงตามเป้าหมายของการพฒันาในระดบัสากลได้หรือไม่ ดงัตวัอย่าง การกําหนดเนื Êอหา เรืÉอง Habitat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 ตวัอย่างการพิจารณากําหนดเนื Êอหา ปรับจาก Coyle (2010, p. 58) 
 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2: การเชืÉอมโยงเนื Êอหาและกระบวนการคิด (Connecting content and cognition) หลงัจากทีÉวาง         
โครงร่างของเนื Êอหาแล้ว ในขั Êนตอนต่อไปคือวิเคราะห์และเลอืกทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์ซึÉงเชืÉอมโยง
กบัเนื Êอหา ผู้สอนจะต้องแน่ใจว่าระดบัการคิดทีÉจะนํามาบรูณาการเนื Êอหาและภาษานั Êนสมัพันธ์กับระดับพัฒนาการในการคิด
ของผู้ เรียนข้อทีÉควรคํานึงได้แก่ ผู้ สอนควรนําลําดับขั Êนทักษะการคิด เช่น Bloom’s Taxonomy (1956) หรือ Anderson and 
Krathwohl (2001) ซึÉงกลา่วถงึลาํดบัขั Êนของการคิด ตลอดจนการใช้คําถามกระตุ้นการคิดตามลําดับขั Êนมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการจดัลาํดบัของทกัษะการคิดให้เหมาะสมกบัเนื ÊอหาทีÉจะนํามาจัดการเรียนการสอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการ
คิดระดบัสงู (High – Order thinking) เช่น การตั Êงสมมติฐาน การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์งานใหม่ หรือการใช้ระดับการคิด
ระดับตํÉา (Lower – Order thinking) เช่น ขั Êนความจํา ความเข้าใจและการนําไปใช้ ผู้สอนจะใช้กิจกรรมหรือภาระงานใดทีÉ
กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะการคิดจะเชืÉอมโยงหลกัการและโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมเหล่านี Ê
อย่างไรเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนคําถามประเภทใดบ้างทีÉผู้สอนจะนํามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพืÉอให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดระดบัสงูคําถามประเภทใดบ้าง ทีÉต้องการให้ผู้ เรียนถาม ผู้ เรียนได้มีโอกาสอภิปรายความรู้และความเข้าใจใหม่
หรือไม่ผู้สอนจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไร มีวิธีการวัดและประเมินผลใดบ้างทีÉแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้ เรียน  
เป้าหมายทีÉเป็นสากลเหมาะกบัการพฒันาการทางการคิดอย่างไร  (Coyle et al., 2010, p. 58) ดงัตวัอย่างผงัความคิดดงันี Ê 
 
Types 
ofhabitats 
Animals in their 
habitats 
Understand how 
living things 
interact 
CONTENT 
Human influences: 
habitat conservation 
Organize, researchand 
present a mini-project 
in group 
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างผงัความคิดการเชืÉอมโยงเนื Êอหาและกระบวนการคิดปรับจาก Coyle et al. (2010, p. 59) 
 ทั Êงนี Êคําถามกระตุ้นการคิดหรือกิจกรรมตามระดบัการคิดดงัตวัอย่างสงัเขปตาม ตาราง 1 
 
ตาราง 1 คําถามและกิจกรรมตามระดบัการคิด ปรับจาก Dale & Tanner (2012, pp. 32-33) 
ลําดับขั Êน 
การคิด 
คําถามทีÉผู้สอนควรตรวจสอบ คําสําคัญทีÉแสดง
ถงึลําดับขั Êนของ
การคิด 
ตัวอย่างภาระงานและคําถาม 
Remembering 
(ความจํา) 
Can learners remember? 
(ผู้ เรียนจดจําสิÉงทีÉเรียนรู้ได้
หรือไม่) 
tell, recall, repeat, 
list, identify(บอก 
ระลกึ กลา่วซํ Êา 
แสดงรายการ ระบ)ุ 
 
Identify five characteristics of a living 
organism? 
(ระบลุกัษณะของระบบอวัยวะของสิÉงมีชีวิต) 
Understanding 
(ความเข้าใจ) 
Can learners explain? 
(ผู้ เรียนสามารถอธิบายได้
หรือไม่) 
describe, explain, 
paraphrase 
(บรรยาย อธิบาย 
ถอดความ) 
 
Tell me what you observed during the 
experiment and explain why that happened? 
(บอกเกีÉยวกบัสิÉงทีÉนกัเรียนสงัเกตขณะทําการ
ทดลองและอธิบายว่าทําไมถงึเป็นเช่นนั Êน) 
Analyzing 
(การวิเคราะห์) 
Can learners break the 
information into parts and see 
relationship? 
(ผู้ เรียนสามารถแยกแยะข้อมูล
และนําไปเชืÉอมโยงใหม่ได้หรือไม่) 
compare, ontrast,  
criticise, test 
(เปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบความ
แตกต่าง วิพากษ์ 
ทดสอบ) 
 
What is the relationship between oil 
production and consumption? 
(ความสมัพนัธ์ระหว่างการผลิตนํ Êามนัและการ
บริโภคนํ Êามนัคืออะไร) 
COGNITION 
Explain different 
habitats to other 
using examples 
Understand the relationship 
between cause and effect 
(Starting point: animals are 
suited to their habitats 
Carry out an investigation 
into possible solutions and 
discuss findings with other 
groups 
Represent relationship 
between cause and 
effect visually 
Hypothesize how 
habitats might be 
destroyed or developed 
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ลําดับขั Êน 
การคิด 
คําถามทีÉผู้สอนควรตรวจสอบ คําสําคัญทีÉแสดง
ถงึลําดับขั Êนของ
การคิด 
ตัวอย่างภาระงานและคําถาม 
Evaluating 
(การประเมินค่า) 
Can learners justify a 
position? 
(ผู้ เรียนสามารถตดัสนิหรือ
ประเมินได้หรือไม่) 
argue, judge,  
evaluate 
(โต้แย้ง ตดัสนิ 
ประเมินค่า) 
Design a questionnaire for our class to 
evaluate and assess our work during the 
project. 
 (ออกแบบสาํรวจในการวดัและประเมินผลงาน
สาํหรับโครงการทีÉทําในชั Êนเรียน) 
Creating  
(การสร้างสรรค์) 
Can learners create new 
products? 
(ผู้ เรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ได้หรือไม่) 
construct, create,  
design  
(สร้าง สร้างสรรค์ 
ออกแบบ) 
Create a lighting circuit for greenhouse 
which comes on sunset and goes off at 
sunrise. (สร้างแผงวงจรไฟฟ้าทีÉมาจาก
แสงอาทิตย์ในเวลากลางวนัและดบัในเวลาทีÉ
ดวงอาทิตย์ตกสาํหรับเรือนกระจก) 
  
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 : ขั Êนการให้คําจาํกัดความของการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาเพืÉอการเรียนรู้ 
(Communication – Defining language learning and using) เป็นขั ÊนตอนทีÉเชืÉอมโยงเนื Êอหาและกระบวนการคิดด้วยการ
สืÉอสาร เป็นการปฏิบติัทางภาษาซึÉงนําภาษามาใช้ในการทําความเข้าใจในเนื Êอหาการเรียนรู้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์
โดยผ่านเนื Êอหา หรือลกัษณะโครงสร้างการเขียนของบทอ่านต่าง ๆ ในรูปแบบทีÉแตกต่างกันเช่น บทอ่านทางวิทยาศาสตร์ 
การทดลองต่าง ๆ  ซึÉงมีรูปแบบอรรถลกัษณะ (genre) ของภาษาทีÉแตกต่างกนั ตลอดจนการเรียนรู้คําศพัท์ การเขียนรายงาน 
ซึÉงการเรียนรู้ภาษาในขั Êนตอนนี Ê Coyleและคณะ ได้อธิบายความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ภาษา ซึÉงเรียกว่า Language Triptych 
(Coyle, 2010, p. 60) ดงันี Ê    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ภาษาปรับจาก Coyle et al. (2010, p. 60) 
  
 จากความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษา Coyle และคณะได้อธิบายว่าสิÉงทีÉผู้สอนควรคํานึงเป็น
อนัดบัแรกคือการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ (genre) ของบทอ่าน (text) ซึÉงมีลกัษณะรูปแบบของภาษาไปตามเนื ÊอหาทีÉปรากฏตาม
Foreign 
Language 
Learning 
Language of learning 
ReconceptualizingLanguage of Learning 
Language for learning Language through learning 
The Language Triptych 
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ประเด็นเนื Êอความ เช่น บทอ่านทางวิทยาศาสตร์มักจะแสดงความเป็นเหตุและผลกระทบทีÉเกิดขึ Êน เช่น Explain what cause 
high blood pressure and how this affects an individual (Coyle et al., 2010, p.61) 
 Language of learning ภาษาในการเรียนรู้  ในกระบวนการนี Êผู้ เรียนจะใช้ภาษาในการเรียนรู้เนื Êอหา ซึÉงเป็นความรู้
และความเข้าใจใหม่ ได้แก่ ความรู้เรืÉองคําศัพท์ สํานวนทีÉเกีÉยวข้อง ซึÉงเป็นคําสําคัญของประเด็นเนื Êอหานั Êนๆผู้สอนจะต้อง
คํานงึถงึอรรถลกัษณะ(genre) ของเนื Êอหาเป็นแบบใด และผู้สอนจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบอรรถลกัษณะ
ของเนื Êอหา นั Êน ๆ ภาษาทีÉต้องใช้ในอรรถลกัษณะของเนื Êอหาประเภทนั Êน ๆ (Content – obligatory language) เช่น คําสําคัญ 
กลุ่มวลี โครงสร้างทางไวยากรณ์ทีÉใช้ในเนื Êอหานั Êน เช่น ภาษาทีÉแสดงถึงการอภิปราย การตั Êงสมมติฐาน การอภิปราย                  
บทสนทนาใดทีÉผู้ เรียนจะต้องนํามาใช้ในการเรียนเนื Êอหาและจะทําให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการอย่างไร มีวิธีการใดบ้างทีÉผู้ สอน
จะต้องปฏิบัติเพืÉอให้ภาษา ในการเรียนรู้เนื Êอหาประสบความสําเร็จ เช่น ภาระงาน แบบฝึกทีÉเกีÉยวข้องกับเนื Êอหา หรือ 
โครงสร้างไวยากรณ์  มีโครงสร้างทางภาษาหรือทักษะทางภาษาใดบ้างทีÉจะผู้สอนจะต้องตั Êงเป้าหมายเพืÉอให้เกิดการเรียนรู้
เนื Êอหานั Êนประสบความสาํเร็จ ดงัภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ผงัความคิดเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์ของlanguage of learning (Coyle et al, 2010, p. 61) 
 Language for learning (ภาษาเพืÉอการเรียนรู้)ภาษาเพืÉอการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรู้
แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) เนืÉองจากภาษาเพืÉอการเรียนรู้ทําให้เกิดความกระจ่างในการเรียนรู้ภาษาของผู้ เรียน 
โดยผู้ เรียนจะใช้ภาษาในการปฏิบติั เช่น เมืÉอผู้ เรียนต้องการปฏิบัติงานโครงการย่อย ๆ ผู้ เรียนจะต้องใช้ภาษาในการค้นคว้า 
การรวบรวม เพืÉอผลิตผลงานและนําเสนอผลงาน โดยทีÉผู้สอนควรคํานึงถึงสิÉงต่อไปนี Ê กล่าวคือ รูปแบบโครงสร้างของภาษา
แบบใดบ้างทีÉผู้ เรียนจะนํามาใช้ในการเรียนบทเรียนทีÉบรูณาการเนื Êอหาและภาษา ความต้องการในการใช้ภาษาของผู้ เรียนใน
ภาระงานเฉพาะ กิจกรรมการเรียนรู้ในชั Êนเรียน เช่นการทํางานกลุ่ม การค้นคว้าต่าง ๆ มีอย่างไรบ้าง จะสอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้
ภาษาเหล่านี Êได้อย่างไร ทักษะทางภาษาใดบ้างทีÉควรได้รับการพัฒนา เช่นทักษะการอภิปราย ผู้ สอนจะพัฒนากลวิธีอภิ
ปัญญา (Metacognitive strategies) คือเป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning how to learn) เช่น กลวิธีในการอ่าน กลวิธีใน
การทําความเข้าใจ การเรียนรู้ควรได้รับการเสริมต่อโดยผ่านภาษาเพืÉอการเรียนรู้ได้อย่างไร  ผู้ เรียนมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างใน
การใช้ภาษาและนําภาษาไปใช้อย่างไร ผู้สอนจดัลําดับความสําคัญของภาษาเพืÉอการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ 
ดงัภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
Language 
Of learning 
Grammatical progression in 
using modal verbs to predict 
the future of ecosystems 
Key vocabulary/ 
phrases 
Language of describing, 
defining, explaining, 
hypothesizing 
Effective use of future and 
conditional tenses for cause/effect, 
solutions, suggestions 
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ภาพประกอบ 5 ผงัความคิดเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์ของ language for learning (Coyle et al, 2010, p. 62) 
 
 Language through learning ภาษาผ่านการเรียนรู้ การเรียนภาษาเป็นการเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนโดยผ่านการเรียนรู้
เนื Êอหา  ในขณะทีÉผู้ เรียนกําลงัพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจทีÉได้รับจากการเรียนรู้เนื Êอหา ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้
ภาษา ภาษามีความเชืÉอมโยงกับกระบวนการคิด ซึÉงเป็นไปโดยธรรมชาติ ดังนั Êน จึงควรกระตุ้นผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การแสดงความเข้าใจในเนื Êอหาให้มากทีÉสดุเพืÉอจะได้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ จึงเป็นความท้าทายของผู้สอนทีÉจะให้
ความสาํคญัการนําภาษามาใช้บ่อย ๆ และการต่อยอดองค์ความรู้ทางภาษา การพัฒนาภาษาเช่นนี Êจะเป็นการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบจากการเรียนรู้เนื Êอหาในบริบทเฉพาะ ซึÉงจะได้รับการส่งเสริมจากการนําความรู้ทางโครงสร้างไวยากรณ์ ปัจจัยป้อน
ทางภาษาทีÉกําหนดมาก่อนล่วงหน้า หรือการแปลความจากภาษาแม่ ซึÉงผู้สอนควรคํานึงถึงหน้าทีÉของภาษาด้านใดบ้างทีÉ
ผู้ เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน และจะนํามาใช้ในการปฏิบัติต่อเนืÉองได้อย่างไรผู้ เรียนมีกลวิธีใดบ้างทีÉจะประเมินการเรียนรู้
ภาษาของตนเองผู้สอนมีวิธีการใดบ้างทีÉจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาทางภาษามากขึ Êน และผู้สอนจะให้คําจํากัดความของ
การพฒันาทางภาษาแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างไร (Coyle et al., 2010, p. 63) ดังภาพประกอบ 6 แสดงความสมัพันธ์ของ
ภาษาผ่านการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6ผงัความคิดเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์ของ language through learning (Coyle et al., 2010, p. 63) 
 ลําดับทีÉ  4 การตระหนักด้านวัฒนธรรมและโอกาส (Developing Cultural awareness and opportunities) 
Brown (1987, p. 138) ได้กลา่วถงึการเรียนรู้ภาษากบัวฒันธรรมเป็นสิÉงทีÉเกีÉยวข้องกนั รูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตจะ
แสดงออกทางภาษา ทรรศนะต่าง ๆ ทีÉแสดงออกทางวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นได้จากภาษา โดยผู้สอนควรคํานึงสิÉงต่อไปนี Ê
กลา่วคือ ในเนื ÊอหาทีÉสอนมีประเด็นวฒันธรรมอะไรบ้างทีÉแฝงอยู่ในบทเรียน  เนื ÊอหาทีÉสอนสามารถทีÉจะนําไปสอนประเด็นทาง
วฒันธรรมได้หรือไม่ ผู้สอนสามารถทีÉจะทําให้ผู้ เรียนพฒันาความเข้าใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมได้อย่างไร และด้วย
วิธีใดผู้สอนจะมีวิธีการในการเชืÉอมโยงหลกัสตูร ซึÉงสามารถเชืÉอมกับโรงเรียนอืÉน ท้องถิÉน ระดับชาติ หรือในระดับสากลโลกได้
Language for 
learning 
Language to build 
argument and 
disagreement 
In group: asking and 
answering questions 
using evidence 
Language for 
project work 
Writing a simple 
research report 
Language through 
learning 
Recycling discussion 
skills at a higher level 
Dictionary skills 
Extending presentation skills Presentingevidence 
Using feedback 
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อย่างไร คณุค่าของการเรียนรู้เนื Êอหาโดยใช้ภาษาอืÉนคืออะไร และจะสง่เสริมได้อย่างไร ประเด็นทางวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อ
ประเด็นหลกัอืÉนคือ เนื Êอหา กระบวนการคิด การสืÉอสาร อย่างไร ดงัภาพประกอบ 7 ซึÉงแสดงถงึความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ผงัความคิดเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรม 
  
 ลําดับทีÉ  5 ขั Êนเตรียมบทเรียน (Preparing the Unit) ในขั Êนตอนนี ÊผังความคิดทีÉได้วางแผนเกีÉยวกับสืÉอการเรียน
การสอน แหลง่การเรียนรู้ ภาระงาน และกิจกรรมการเรียนรู้นั Êนได้นํามาใช้ในการปฏิบัติจริงในชั Êนเรียนโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชั Êนเรียนและเนื ÊอหาทีÉผู้ สอนจะนํามาสอนสืÉอการเรียนรู้อาจมาจากหลายแหล่งการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉผู้สอนมีบทบาทในการตั Êงคําถามกระตุ้นให้เกิดการคิดระดับสงู ผู้ เรียนมีบทบาทในการสืÉอความซึÉงส่งเสริม
การสืÉอสารในชั Êนเรียน  โดยมีข้อควรคํานงึคือ สืÉอการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้มีความพร้อมทีÉจะนําไปสอน ควรพิจารณาดูว่า
มีความเหมาะสมเพียงใดมีแหลง่การเรียนรู้ใดทีÉสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ใดทีÉสามารถสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ตได้สามารถสง่เสริมการเรียนรู้ให้คงอยู่ต่อไปโดยการใช้กิจกรรมและภาระงานได้อย่างไรบทเรียนทีÉบูรณาการเนื Êอหา
และภาษา (CLIL) ทีÉดีจะมีลกัษณะเช่นใดผู้สอนจะมัÉนใจได้อย่างไรว่าจุดประสงค์ของการสอนกับผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนมี
ความสมัพนัธ์กนัผู้สอนจะพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดคณุลกัษณะตามหลกัการ 4Cs ซึÉงได้แก่ Content  Cognition  Communication 
Culture ได้อย่างไร 
 ลําดับทีÉ 6: ขั Êนกํากับติดตามและประเมินการนําการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษาสู่การ
ปฏิบัติ (Monitoring and evaluating CLIL in action) การกํากบัติดตามและการประเมินการนําการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเนื ÊอหาและภาษาเพืÉอติดตามผลการพัฒนาบทเรียนและผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีÉบูรณาการระหว่างการเรียนการ
สอน ดงันั Êน ผู้สอนสามารถดําเนินการวดัและประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนตลอดระยะเวลาของการดําเนินการสอน 
 ลําดับทีÉ7: การเข้าสู่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้มืออาชีพโดยมีการสืบสอบเป็นฐาน (Towards inquiry-based 
professional learning communities) การพัฒนาผู้สอนไปสู่การเป็นผู้สอนทีÉสอนแบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษาอย่างมือ
อาชีพ จําเป็นต้องสร้างความมัÉนใจและสามารถสืบค้นความคืบหน้าในประเด็นใหม่ ๆ ดังนั Êน จึงจําเป็นทีÉผู้สอนจะต้องสร้าง
ชุมชนแห่ง        การเรียนรู้เพืÉอความเป็นมืออาชีพซึÉงเป็นชุมชนทีÉทุกคนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ไปในขณะเดียวกันว่า
ตนเองเป็นทั Êงผู้ เรียนและผู้สอนในขณะเดียวกนั 
 บทบาทของผู้สอนในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา 
 ในการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษานี Ê บทบาทของผู้สอน จะต้องมีความสามารถในการพิจารณา
คดัเลอืกเนื ÊอหาทีÉมีความหมายสาํหรับผู้ เรียน โดยอาจเลอืกเนื ÊอหาทีÉเป็นสากลและทันต่อความเปลีÉยนแปลง และควรร่วมมือ
CULTURE 
Example of deforestation 
different perspectives 
Use linking organizations 
(e.g. Global Leap) 
Presentation on “Can we really 
change things? With link class 
Engage in peer review 
using both classes 
Focus: diversity of eastern  
landscapes/ecosystems 
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กับผู้สอนทีÉสอนวิชาเนื Êอหาในการกําหนดเนื Êอหาให้สอดคล้องในระดับชั ÊนทีÉสอนเดียวกันผู้ สอนภาษาควรปฏิบัติโดยเลือก
เนื ÊอหาทางภาษาทีÉจะนํามาสอนหรือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น คําศพัท์ โครงสร้างไวยากรณ์ทีÉใช้ การออกเสียง
คําต่าง ๆ  พิจารณาเนื Êอความ (text) หรืออรรถลกัษณะของเนื Êอความ (Genre) ทีÉใช้สอน กําหนดทักษะทางภาษา กิจกรรม
การเรียนรู้ กลวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลวิธีการอ่าน และเน้นทักษะทางภาษาทีÉนักเรียนควรได้ฝึกกําหนดเกณฑ์ในการวัด
และประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบลว่งหน้า ในขณะทําการสอน ผู้สอนควรมีบทบาทโดยการกํากบัดูแล และส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ทางภาษา ช่วยเหลอืผู้ เรียนในการพดูโดยการกระตุ้นด้วยการถามคําถาม รวบรวมงานเขียนของผู้ เรียน  ภายหลงั
การสอนผู้สอนควรให้ข้อมลูป้อนกลบัสาํหรับผู้ เรียนทั Êงในแง่ทีÉดีและสิÉงทีÉต้องแก้ไขปรับปรุงหรือสอนเสริมในประเด็นทีÉควรเน้น 
ให้ข้อมูลป้อนกลับเกีÉยวกับการใช้ภาษาของผู้ เรียนเมืÉอมีข้อผิดพลาดเกิดขึ Êน  ทํากิจกรรมเพิÉมเติมเกีÉยวกับการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านภาษาสําหรับผู้ เรียน เช่น  โครงสร้างไวยากรณ์ คําศัพท์ และการออกเสียง การฝึกทักษะทั ÊงสีÉทางภาษา 
ทบทวนผลงานของผู้ เรียนว่ามีสิÉงใดทีÉควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงและใช้สืÉอการสอนทีÉเป็นเนื Êอหาเป็นปัจจัยป้อนในการสอน
ภาษา นอกจากนี Ê ผู้สอนควรมีบทบาททีÉสําคัญ ได้แก่ บทบาทในการกระตุ้น (Activating) บทบาทในการสร้างความเข้าใจ 
(Guiding Understanding) บทบาทในการให้ความสําคัญกับภาษา (Focus on Language)ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้           
ในขั Êนตอนนี Êผู้สอนควรใช้สืÉอการสอน เช่น ภาพ ไดอะแกรม เพืÉอดูว่าผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกีÉยวกับเนื ÊอหาทีÉจะสอน 
ผู้สอนอาจใช้คําถามกระตุ้น นอกจากนี Êแล้วผู้สอนควรวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื ÊอหาทีÉจะนํามาสอน โดยอาจเปรียบเทียบ
กบักรอบมาตรฐานทางภาษาของสหภาพยุโรปซึÉงเรียกว่า Common European Framework of Reference หรือ CEFR เพืÉอ
ประเมินระดบัภาษาของผู้ เรียนตามทีÉควรจะเป็นในระดับสากล ทั Êงนี ÊเพืÉอจะได้เลือกเนื Êอหาให้เหมาะสมกับความสามารถใน
ระดบัทีÉเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี Êควรประเมินว่ามีสิÉงอํานวยความสะดวกใดบ้างทีÉจะมาสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดความ
เข้าใจมากขึ Êน เช่น ภาพ ไดอะแกรม แผนภูมิ สิÉงเหล่านี Êทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ผู้สอนควรเริÉมต้นทีÉ
กิจกรรมหรือภาระงานทีÉง่ายโดยทัÉวไปก่อน โดยการใช้คําถามกระตุ้นซึÉงเป็นคําถามในระดับการคิด ขั ÊนตํÉา ก่อนทีÉจะสอนใน
รายละเอียดทีÉเฉพาะเจาะจงโดยใช้คําถามหรือกิจกรรมในระดบัการคิดขั Êนสงู (Dale & Tanner, 2012, pp. 21-23)                 
 
บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) จําเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ ทีÉประกอบด้วยกระบวนการทีÉมีความหลากหลาย เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมการเรียนรู้
เนื Êอหาวิชาต่าง ๆในห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ดังนั ÊนสิÉงทีÉผู้สอนควรคํานึงถึงในการนําแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเนื Êอหาและภาษา      ไปประยกุต์ใช้ ดงันี Ê 
 1. แนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเนื Êอหาและภาษา เป็นแนวคิดทีÉมีการบูรณาการเนื Êอหาจากวิชาต่าง ๆ           
ทีÉหลากหลาย ผู้สอนจงึจําเป็นต้องมีองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาโดยนําเนื Êอหาจากศาสตร์ต่าง ๆ มาให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาเป็นการเชืÉอมโยงความรู้ทีÉผู้ เรียนได้เรียนมาซึÉงเป็นการเพิÉมพนูองค์ความรู้ทีÉผู้ เรียนมีอยู่เดิม นอกจากนี Êยังเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของภาษาทีÉสามารถใช้เป็นเครืÉองมือสาํคญัในการไขความรู้อีกด้วย 
 2. กิจกรรมการเรียน รู้ทีÉผู้ สอนได้วางแผนไว้จะต้องเป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพทีÉ เป็นจริง 
(Authenticity)  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ภาษาเป้าหมายในชั Êนเรียนให้มากทีÉสดุ สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีการสืÉอสารผ่านกิจกรรม
ทีÉผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การนําเสนองาน  กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉผู้สอนเป็นผู้ วางแผนจะต้องเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ทีÉเชืÉอมโยงกบัการดําเนินชีวิตของผู้ เรียน ซึÉงสง่ผลต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้ของผู้ เรียน เนืÉองจากเป็นการเรียนรู้ทีÉมี
ความหมาย ผู้ สอนควรออกแบบกิจกรรมทางภาษาทีÉเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อืÉนเพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้          
ซึÉงผู้ เรียนจะได้ฝึกฝนการนําภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง ผู้ เรียนจะเกิดความคลอ่งและแม่นยําในการใช้ภาษามากขึ Êน 
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 3. การเรียนรู้ภาษาโดยการบรูณาการเนื Êอหาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเพิÉมพูนวงคําศัพท์ทีÉใช้ในวิชาการมาก
ขึ Êน ในขณะเดียวกันผู้ เรียนได้รับความรู้ทีÉเชืÉอมโยงกับวิชาอืÉน ๆ มากขึ Êน ดังนั Êนผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสนใจ ผู้ สอนจําเป็นต้องเลือกใช้สืÉอการเรียนรู้ทีÉเป็นปัจจุบันจากแหล่งเรียนรู้ทีÉหลากหลาย จึงจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทีÉเป็นธรรมชาติ ท้าทายความสามารถของผู้ เรียน 
 4. กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาน และความคิดสร้างสรรค์ทีÉเกิดขึ Êนใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา เป็นการท้าทายความสามารถของผู้ เรียนพร้อมทั Êงเป็นการจุด
ประกายให้ผู้ เรียนได้คิดค้นหาคําตอบของการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิดให้กับผู้ เรียน เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  
ทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เกิดการคิด การท้าทายความสามารถให้กับผู้ เรียนค้นหาคําตอบต่อไปและส่งเสริมการทํางานร่วมกัน 
สง่เสริมผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาในการสืÉอสาร ผู้สอนจึงควรมีบทบาทในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และควรให้
ความสาํคญักบัการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยคํานงึถงึพื Êนฐานของผู้ เรียนในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสนใจ 
และประสบการณ์ ทั Êงนี Êควรจดักิจกรรม การเรียนรู้ทีÉตอบสนองต่อลีลาการเรียนรู้ของผู้ เรียนทีÉหลากหลาย ซึÉงจะทําให้ผู้ เรียนมี
พฒันาการทั Êงภาษาและเนื Êอหาในขณะเดียวกนั 
 อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษา (CLIL) จะสําเร็จลงไม่ได้หากขาด
องค์ประกอบทีÉสาํคญัทีÉสดุอีกประการหนึÉง นัÉนคือ ความสามารถของผู้สอนซึÉงเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลืÉอนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถรอบด้าน นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเป้าหมายทีÉใช้        
ในการสอนแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการเลือกเนื ÊอหาทีÉเหมาะสมกับผู้ เรียน  การวางแผนในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการเลอืกใช้สืÉอการเรียนรู้ทีÉส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของผู้ เรียน ดังนั Êน นอกจากผู้สอนดําเนินการตาม
หลกัการของการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษาแล้ว ผลทีÉเกิดขึ Êนต่อผู้ เรียนไม่เพียงแต่จะพัฒนาทางด้านภาษา ด้าน
การคิด การเพิÉมพนูองค์ความรู้ด้านเนื Êอหาและคณุลกัษณะต่าง ๆ ของผู้ เรียนแล้ว   ยงัเป็นการพฒันาผู้สอนให้มีความตืÉนตัวใน
การพฒันาวิชาชีพตนเองในด้านภาษาทีÉใช้ในชั Êนเรียน  การคดัเลอืกสืÉอการเรียนรู้ทีÉไม่ติดยึดแต่เพียงตําราเรียนทางภาษาอย่าง
เดียว หากผู้สอนสามารถพัฒนาผู้ เรียนด้วยแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื Êอหาและภาษาแล้ว เชืÉอว่าจะสามารถทําให้
ผู้ เรียนมีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพิÉมมากขึ Êน อีกทั Êงยังเป็นการสร้างพลเมืองทีÉเข้มแข็งตามคุณลักษณะของ
พลเมืองของโลกในยคุศตวรรษทีÉ 21 อีกด้วย 
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